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Öffnungszeiten der HLB während der Weihnachtszeit und zum
Jahreswechsel
Standort Marquardstraße
Freitag, 23.12.2011: 9.00 bis 18.00 Uhr 
24.12.2011 bis 01.01.2012: geschlossen
Montag, 02.01.2012: 9.00 bis 18.00 Uhr
Ab Dienstag, 03.01.2012 gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
- Medien des Standortes Marquardstraße können Sie während der Schließzeit am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz abgeben.
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 23.12.2011: 9.30 bis 18.00 Uhr
24.12.2011 bis 26.12.2011: geschlossen
27.12.2011 bis 30.12.2011: geöffnet
- Der Lesesaal bleibt zwischen den Jahren geschlossen. Zeitschriften und Zeitungen können Sie im
Lesecafé einsehen. Magazinbestellungen aus dem Ausweichmagazin erhalten Sie während dieser Zeit
nicht.
Samstag, 31.12.2011: geschlossen
Ab Montag, 02.01.2012 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.
[zur Themenübersicht]
Termine
Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet!
Montag, 05.12.2011, 10 - 11 Uhr
Im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“ bietet die HLB eine Veranstaltung zur „Onleihe“ an.
Über die „Onleihe“ können E-Books, Hörbücher, Musikdateien, E-Videos und das
Nachrichtenmagazin „Spiegel“ bequem an jedem internetfähigen PC ausgeliehen, gelesen,
zurückgegeben und vorgemerkt werden – also von zu Hause aus oder von unterwegs. Es wird auch
gezeigt, wie E-Books der Onleihe auf einem E-Book-Reader gelesen werden können.
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
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[zur Themenübersicht]
Eingangsbereich Heinrich-von-Bibra-Platz
Noch bis voraussichtlich Ende des Jahres 2011 wird der Eingangsbereich am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz umgebaut, damit Sie danach einen barrierefreien Eingang vorfinden. Während dieser Zeit
können die Toiletten im Anbau benutzt werden.
Wir bitten Sie, die mit diesen Umbaumaßnahmen einhergehenden Umstände sowie die Lärm- und
Staubbelästigung zu entschuldigen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Wissen ist Macht. Wir wollen Ihnen helfen, sich durch gezielte Informationen, mehr Wissen zu verschaffen.
In unserer Onleihe finden Sie wieder einige hilfreiche elektronische Medien, die Sie direkt von zuhause aus
lesen, hören, sehen und downloaden können.
- Das Chamäleon-Prinzip: vom Überleben im Dschungel der modernen Arbeitswelt
- Die Säulen des Erfolgs: wie man aus sich und seinem Leben das Beste macht
- Innovationsmanagement: Strategien, Methoden und Werkzeuge für systematische Innovationsprozesse
- Zeitbombe Internet: warum unsere vernetzte Welt immer störanfälliger und gefährlicher wird
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Nationallizenzen
Im Rahmen der DFG-geförderten Nationallizenzen besteht für die Hochschule Fulda Zugang zu:
Psychiatry Online Journals / Psychiatry Legacy Collection: 
"Sammlung von fünf Zeitschriftenarchiven der Fachgebiete "Psychiatrie", "Psychotherapie" und
"Psychosomatik" bis zum Jahr 1996"
Endocrine Society Publications Online, The / The Endocrine Legacy:
"Die "Endocrine Legacy" enthält vier sehr bedeutende Fachzeitschriften aus der Fachdisziplin
Endokrinologie mit den Titeln:
- Endocrine Reviews
- Endocrinology
- The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
-Molecular Endocrinology
Das angebotene Archiv deckt den Zeitraum von Erscheinungsbeginn im Jahre 1917 bis 1996 ab. Der
Verlag gibt zusätzlich den Zeitraum bis 2003 zur freien Nutzung dazu. "
[zur Themenübersicht]
Testzugang IBR online
Bis zum 12.12.2011 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank IBR online:
Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur.
"Die IBR umfasst ca. 1,2 Mio. Nachweise von Rezensionen aus den Jahren 1985ff. Sie weist
interdisziplinäre, internationale, vornehmlich die Geistes- und Sozialwissenschaften berücksichtigende
Rezensionen aus 6.820 wissenschaftlichen Zeitschriften zu 560.000 rezensierten Werken nach.
Die Datenbank wird monatlich aktualisiert, wobei der jährliche Zuwachs ca. 50.000 Eintragungen beträgt.
Die Einträge sind mit deutschen und englischen Schlagworten erschlossen. Damit können Rezensionen in den
unterschiedlichsten Sprachen gefunden werden."
[zur Themenübersicht]
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Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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